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KİTABIN ZAFERİ
P rotestanlığın babası Mar­tin Luther, matbaanın ica­
dı için : (İnsanlığın ikinci kurtu­
luşu... Cehaletin karanlıklarından 
kurtuluş) demişti. On sekizinci 
yüzyılın Fransız science poli- 
tique'çisi Sieyes de : (Kitap ba­
sımı Avrupa'nın yüzünü değiş­
tirdi, bütün dünyanın yüzünü 
de değiştirecektir.) demişti.
Filhakika, matbaa makine­
sinin icadı, kitap basımım bir­
denbire arttırmıştır. İlk kitabın 
Gütenberg tarafından basıldı­
ğı 1450 yılından 1500 yılına ka- 
darki elli yıl içinde basılan eser 
sayısı 30.000 iken onaltıncı 
yüzyıl içinde basılan kitapların 
sayısı 250.000'e yükselmiş, üç 
asır sonra, yani 19 yüzyılda da 
yedi milyonu aşmıştır. İçinde 
yaşadığımız yirminci yüzyılın kitap adedinin 20 milyonu aşacağı sa­
nılmaktadır. Bir çok düşünürler bir kitap tufanı devrine girdiğimizi 
söylemektedirler.
Buna karşılık, bir çok düşünürler de bildiğimiz şekilde kitapçılı­
ğın ölmeye başladığını, kitabın yerini, bundan böyle sinemanın, rad­
yonun, televizyonun, teyp'in, teyplî televizyonun, filme çekilmiş ki­
tapların, elektronik beyinlerin alacağını haber vermektedirler.
Bu iki iddianın ikisinin de haklı ve haksız yanları vardır. Gerçek­
ten de, son 20-30 yıl içinde film şeklindeki, teyp ve plâk şeklindeki 
konuşan kitaplar'ın sayısında büyük artış olmuştur, örneğin, Ame­
rika'nın belli başlı haftalık dergileri körler, gözleri zayıf olanlar veya 
okumaya vakti olmayanlar için teype alınmış, yani sesli dergiler de ya­
yınlamaktadırlar. Yani, ayni derginin hem yazılı, hem de sözlü şekli 
her hafta satışa çıkarılmaktadır. Büyük kitaplar teyp veya plâklara 
okunmakta ve pek çok alıcı bulmaktadır.
Fakat, bunun yanında, dünya kitap sayısında da çok büyük ar­
tışlar kaydedilmiştir, örneğin, UNESCO'nun verdiği rakamlara göre.
Johannes GUTEIMBERG, matbaacı­
lığı keşfeden bilgin. İnsanlığa me­
deniyet kapılarını açan ve icadının 
yaşadığı devirde anlaşılamaması o- 
nu maddi sıkıntılara sokmuş ve 
yokluk içinde yaşayıp ölmüştür.
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1955'de 285.000 olan kitap sayısı, 13 yıl sonra 1968'de 487.000'e yük­
selmiştir. Bu hal kitapçılığın ölmediğini, tam tersi, gittikçe geliştiğini 
göstermektedir. Kitapçılığın ölmeyeceğinin ve gittikçe gelişeceğinin 
başka bir delilini de diğer alanlardan gösterebiliriz: Nasıl filmcilik tiyat­
royu; radyo, plâkçılığı; televizyon da sinemayı ortadan kaldıramamış­
sa diğer kültür araçları da kitapçılığı ortadan kaldıramayacak, bilakis 
kitaba destek olacaklardır. Zira, bunların her biri ayrı bir ihtiyaca ce­
vap vermektedir.
Bu hükme neden varabiliyoruz? Neden kitabın ölmeyeceğini söy­
leyebiliyoruz? Sebep gayet basittir: Film, radyo, televizyon, teyp, an­
cak çalıştırıldıkları anda bilgi kaynağı olmaktadırlar. Radyo sustuğu, 
televizyon durduğu anda bilgiler de birlikte durmaktadır. Kitapta ise, 
bilgi ebedi olarak yazılmıştır. Her istediğimiz zaman bu bilgiye başvu­
rabiliriz.
Sonra radyo ve film gibi araçların verdiği bilgi kesin değildir. Hal­
buki, kitapta, yazarın ne söylediği, değişmez bir şekilde yer almıştır.
Şu noktayı da belirtmek yerinde olur ki, saydığımız bilgi araçla­
rının her biri, verilecek bilginin mahiyetine ve karışıklığına göre ayrı bir 
değer taşımaktadırlar, örneğin, basit olaylar sözle daha iyi ifade edile­
bilir.
Biraz daha karışık bilgiler için sesle resmin bir araya gelmesi ge­
reklidir. Çok daha karışık olan ve daha çok dikkat ve düşünme iste­
yen bilgiler için ise ancak resim veya şekilli kitaplar uygun birer 
araçtırlar.
Ve nihayet, son bir nokta da, kitabı okumak için hiçbir başka 
araç veya makineye ihtiyaç yokken radyo, sinema, teyp, mikrofilm 
gibi bilgi araçları için çok pahalı tesis ve araçlara ihtiyaç vardır.
İşte bütün bu açıkladığımız nedenlerden ötürüdür ki kitapçılık 
ölmeyecek ve gittikçe gelişecektir.
Hele Türkiyemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için kitabın hayati 
önemi hiçbir şekilde inkâr edilemez Bu yüzdendir ki, son 10 yıl için­
de Türk kitapçılığında, tarihimizin hiçbir devrinde görülmemiş bir ge­
lişmeye tanık olmuş bulunuyoruz.
Bu gün, kitap yerine geçecek araçlar arama ihtiyacı, daha ziya­
de, yukarıda bahsini ettiğimiz kitap tufanı olayının bir sonucu ol­
maktadır. Bu konuyu en güzel şekilde belirten zat, Amerika'nın Wes- 
leyen Üniversitesi Kütüphane Müdürü Rider'dir. Rider'in daha 1944'da 
yazdığına göre, yine Amerika'nın Yale Üniversitesinin kütüphanesin­
deki kitap sayısı 50 yıl sonra 200 milyon cildi bulacaktır. Bu kadar 
kitap için gerekli rafları yan yana koyduğumuz zaman 12.000 kilomet-
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relik bir uzunluk elde etmiş oluruz. Yine bu kadar kitap için gerekli 
fiş çekmecesi dolapları 600 dönümlük bir araziyi kaplayacak kadar 
çoktur. Çekmece sayısının da 750.000'in üstünde olması gereklidir. 
Kütüphaneye her yıl gelecek en az 12 milyon cilt eseri sınıflandırmak, 
ve fişlere işlemek için en az 6.000 memura ihtiyaç olacaktır.
İşte bu durumda, kitapları kitap olarak değil, mikrofilm halinde 
saklamak ihtiyacı kendini apaçık belli etmektedir.
Mikrofilm yoluna esasen çoktan başvurulmuştur, örneğin. Bir­
leşmiş Milletlerin New York'taki kütüphanesinde, gazeteler, mikrofilm­
ler halinde sağlanmaktadır. Yine aynı kütüphane. Birleşmiş Milletler’e 
ait müzakere zabıtları ile diğer dökümanları da mikrofilm halinde mu­
hafaza etmektedir.
Bilimsel kütüphanelerle ihtisas kütüphanelerinde mikrokitap usu­
lüne başvurmak da bir zaruret halini almıştır.
Fakat, bütün bu açıklamalarımıza rağmen, bu günün kitapçılığı­
nın, daha doğru bir deyimle, bu günün kültür hayatının 1 numaralı 
meselesi kitapları koyacak yer meselesi değil, bilimsel ve teknik bilgi 
tufanı meselesidir. Konunun önemini iyice anlatabilmek için Kimya 
Bilimi'nden bir örnek verelim.
Bu gün dünyada, kimya konusunda 10.000 kadar gazete ve dergi 
yayınlanmakta ve bunların içinde her yıl 200.000 civarında makale yer 
almaktadır.
Ayrıca, yine kimya ile ilgili olarak, her yıl 5.000 kitap, 30.000 
patent, 20.000 bilimsel rapor yayınlanmaktadır.
Şimdi, bir kimyacı, kendini ilgilendiren bütün yayınları Ocak ayı­
nın 1 inci gününden itibaren okumaya başlasa ve saatte 4 yayın, 
haftada 40 saat olmak üzere bir yıl sonra, yani 31 Aralık tarihine ka­
dardı’ devrede yukarda bahsini ettiğimiz miktardaki kitabın ancak 20'de 
birini okuyabilecektir.
Bu gün, milyonlarca cilt eseri bulan büyük kütüphaneler için 
elektronik beyinlere büyük çapta ihtiyaç vardır. Yine, Birleşmiş Millet- 
ler'in kütüphanesinden bir misal vermek gerekirse denilebilir ki, Bir­
leşmiş Milletler Teşkilâtına ait belgelerin tasnifi, fişlere işlenmesi, 
özetlerinin yapılması için elektronik beyinlere mutlak bir ihtiyaç var­
dır... Buna bakarak, bir çok kimseler yarının kütüphanecilerinin ki­
taplar arasında, bir masa başında oturan kimseler değil, bir uçağın 
komuta odasındaki yüzlerce kadran ve göstergenin; binlerce düğme 
ve ibrenin karşısında oturan bir pilota benzeyen kimseler olacağını 
söylemektedirler. Bu kütüphanelerde otomatik tercüme makinelerinin
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de bulunacağını, bu makinelerin, bilinmeyen dildeki makaleleri bir 
anda bilinen dile çevireceklerini de sözlerine eklemektedirler. Fakat 
buna rağmen kitapların yerini elektronik beyinlerin, mikrofilmlerin ala­
cağını söylemeye imkân yoktur. Bu günkü durum, geleceğin kütüp­
hanelerinin daha ziyade ihtisas kütüphaneleri olacağını, yani, belirli 
konulara ait kitapların belirli kütüphanelerde toplanacağını ve bunun, 
kütüphanecilik bakımından büyük kolaylıklar sağlayacağını göster­
mektedir.,
Kitap sanayiinin gelişmesi üzerinde en büyük etkiyi gösterecek 
olan hususlardan birisi de okur yazar sayısıdır. Bu gün dünyada 2 
milyar 225 milyon kişi okuma yazma bilmemektedir. Ve büyük küçük 
her devlet okuma yazma bilmeyenlerin sayısını azaltma yarışına girmiş 
bulunmaktadır. Bu iki milyar küsur insanın bir anda okur yazar ve ay­
dın durumuna geldiğini bir an için düşünelim. O zaman ne kadar ki­
taba ve dergiye ihtiyaç olacağı kendiliğinden ortaya çıkar.
Bu gün kitap basımının azalmakta olduğuna dair rakamlar veril­
mektedir. Örneğin, Fransa'da 1966'da 19.289 eser basılmışken 1968'de 
643 adet daha az kitap basılmıştır. İtalya'da, 1966’da 10.593 olan ki­
tap basımı, iki yıl sonra 1.725 adet daha az basılmıştır.
Fakat, buna karşılık, Ingiltere'de, kitap sayısı, aynı devre içinde 
28.789'dan 31.372’ye, Federal Almanya’da 22.720'den 30.223'e yüksel­
mişti.
Bu eksiliş ve artışlar, ancak, bahse konu yıllara ait piyasa şart- 
larile izah edilebilir. Zira, memleket memleket değil de toplam olarak 
alındığında, dünya kitap üretiminin iki misline yakın bir artış göster­
miş olduğunu yukarıda açıklamış bulunuyoruz.
1972 yılını UNESCO, kitap yılı olarak ilân etmiştir. Bu yıl içinde 
bütün dünya ülkelerinde bol bol kitap sergileri düzenlenecek, kitabın 
önemini belirten yazılar yazılacak, temsiller verilecek, radyo ve tele­
vizyon programları düzenlecektir. Böylece, kitabın önemi herkese gös­
terilmeye çalışılacaktır.
Kütüphanelerimiz, paha biçilmeyecek derecede kıymetli ve çok 
elyazması eserlerle doludur. Devlet arşivlerimiz, dünya tarihine ışık 
tutacak milyonlarca belgelerle doludur. Bu kitapların ve belgelerin mik­
rofilmlerle veya kitaplar halinde yayınlanması gerek kendi kültürümüz 
ve gerekse insanlık için çok önemlidir.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığımızın, yıllarca evvel başlamış ol­
duğu klasik eserler ve ana eserler yayımına devam etmesini, dün­
yanın büyük eserlerini noksansız şekilde dilimize çevirtme hizmetini 
devam ettirmesini istemek hakkımız bulunmaktadır.
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